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Bien avant que le concept de radicalisation lié aux m
ouvances 
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violents de réponses. 
  •
D
’hypothétiques « causes racines » déterm
inants économ
iques ou 
sociaux universels ont été proposées pour rendre com
pte de cette 
violence au travers de dynam










arginalisés  dans une com
préhension peu propice aux trajectoires 
individuelles.  
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La dyssociation entre engagem
ent radical et engagem
ent ordinaire  
suite au développem
ent du paradigm
e de la m
obilisation des 
ressources a renforcé le caractère « exceptionnel et anorm
al » de 
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ical et l’acte terroriste.  
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Psychopathologique et psychiatrique:  
























Sans plus de succès, différents travaux cliniques psychanalytiques 
 
à la portée lim
itée ont aussi développés des lectures interprétatives 
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psychologiques traditionnelles de la personnalité et non de 
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ce effective de sim
ilitudes au niveau de leur personnalité et 
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ical et l’acte terroriste.  
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ent, le terroriste serait une personne capable de poser 
des  
actes sensés et organisés selon des décisions construites selon un 
 





ent de « la personnalité terroriste » dans le cham
p 
 de la  « norm
alité ».  
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 et à initier des com
portem
ents au départ de 







auvaise appréhension des dim
ensions phénom
énologiques, 
 cognitives et affectives en jeux dans la « boîte noire ».  
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  « Sur-rationalisation » des com
portem
ents et « sous-
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Facteurs de vulnérabilités : ( PU
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crise Privation relative 
Résilience 
Ouverture cognitive 
Facteurs internes, externes, contextuels qui « tirent » la personne vers un m
odèle radical alternatif ou qui 
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«Le jihad est aujourd’hui 
la seule cause 
sur le m
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ne approche facilitatrice construite sur une vision 
dichotom
ique du m
onde, du bien et du m











e et l’exo-groupe. 
 
M
ais aussi  un déversoir des frustrations dans une logique 
nihiliste, narcissique et violente. 
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uelle place pour 
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It’s not right 
 
It’s not fair 
 





























  Pourtant, il est établit que:  
 N
i les contraintes structurelles, ni les ressources ne 
prédéterm
inent ce que les individus font et 
deviennent dans une situation donnée (Bandura) 
                                    Perception subjective du traitem
ent  « injuste » (processus de victim
isation /revendication).   
 Le m
odèle graduel de M
oghaddam
 (2005) 











Pensée catégorique et légitim
ité perçue de l’organisation terroriste 
 




« It’s not right » 
« It’s not fair » 
« It’s your fault » 












                    














c Cauley et M
oskalenko (2008)  
 Ils identifient 12 m
écanism
es clés individuels, de groupes et de m
asse  intervenant dans la 
radicalisation. 
      
A
ctivistes :  
acteurs légaux, non 
violents (réseau de 








En accord avec le but, m
ais pas avec 
l’utilisation de la violence pour 


















                    









                   
 
Le m
odèle intégratif de Ponsaers &
 al. (2010) 
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 ont suivi des cours su
r l’islam
( Silke,08).  20-25%
 à 
60%
 de nouveaux convertis ou convertis durant leur 
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ent une fascination par rapport à 
la violence (M
claughin, 08 ; Bigo, Bonelli, G
uittet et 
Ragazzi, 14) et présentent des traits narcissiques, 
im
pulsifs et antisociaux. 
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Selon les chiffres dont nous disposons , une m
ajorité des 
jeunes partis com
battre possèdent des antécédents 




is des faits délinquants. 
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ue savons-nous de ces 
jeunes? 
 






































de pré-radicalisation en prison (K
hosrokavar, 15) en 
raison des antécédents et un renforcem
ent des  
représentations de frustration en rapport avec la 
neutralisation m





Le processus de départ peut ne prendre que quelques 
jours ou des m
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jeunes? 
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Crise identitaire dans un 
contexte fragile. 
 
Possible crise des fondam




que sont la religion et la fam
ille (D
asseto, 14). La fracture entre 
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9
réflexion sur la dangerosité potentielle. 






















e » pour les sujets inculpés dans dossiers de  
 terrorism
e et risque de reconstruction à posteriori. 
 Profils : 
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roits personnels exagérés/grandeur.  
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oral ou conventionnel (K
ohlberg) 
  M
inorité de troubles psychiatriques : 
 







iques de schizophrénie. 
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ent indiqué et en créant les aides cognitives et les aides 
 

























































































éritables banques de données de notre connaissance du 
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Elles  sont organisées selon différentes théories im
plicites 
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A
 propos des relations sociales, des conséquences des 
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Buts et valeurs 
 
Buts et valeurs : 
 •
C
onséquences positives attendues et désirées y com
pris 
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PS) proposé par M
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alyses et de traitem
ents qui induisent une 
transform
ation progressive de la façon dont le sujet se définit et 
























Il propose différents stades au sein des phases successives pour 
rendre com
pte des changem
ents psychologiques, cognitifs et 
affectifs propres au sujet en train de se radicaliser  
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ent des séquencages proposés par 
ailleurs notam
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ent des propositions des agences de sécurités 
am
éricaines et danoises   
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ne intégration des 
apports 
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          Stade de la sym
pathie pour la cause 
Stade de l’orientation vers la cause 
Stade de l’activism
e identitaire 
Stade de l’adhésion identitaire 














































La pression collective repose sur un processus dialectique, non 
coercitif et source de renforcem
ents positifs pour la personne et dans 
lequel le groupe radical propose un cadre interprétatif qui sera 
progressivem
ent par un processus de m
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nalyse subjective des attributs spécifiques de la cause radicale en 
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A
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ositive, selon une lecture 
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ultifactorielle, au discours radical perçu com
m
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er avantageusem
ent le 
sens et de faire des ém
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ulation du cadre m
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assage à l’acte violen
t. 
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 1) Stade de la sym
pathie 
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La phase de fascination : 
 2) Stade de l’orientation 
vers la cause  
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une source de renforcem
ents positifs au regard des nouveaux buts 
et des nouvelles relations.  
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C




































 à la 
cause offre un regain de valeur au renforcem
ent.  
 •
Internalisation du discours. D
épassem
ent du positionnem
ent de la 
phase de fascination, dans laquelle la thém














ent avec elle dans ses références identitaires dans la 






es cognitifs de neutralisation m
orale 










ent psycho-social de type sectaire tel que 
décrit par Stahelski.  
La phase de 
radicalisation : 
 1) Stade de l’adhésion 
identitaire 






Le départ volontaire p
ou
r l’étran
ger est une éventualité m
êm
e si 
dès la phase de fascination des départs im
pulsifs peuvent être 
observés dans une logique de suivi par attachem
ent à des personnes 










ocratique) avec des 
p
assages à l’acte d
’in
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enaces, une facilitation des actions radicales du groupe (recel, 
rep
érage,…












ents attendus des leaders).  
 •
N
eutralisation des signes identitaires ostentatoires.  
 •
Inscription dans une désinsertion sociale et une m
arginalisation 
souvent liée à une délinquance et/ou une certaine clandestinité. C
es 
personnes pourraient constituer des ressources susceptibles de 
con
tribu





























un processus de radicalisation et les personnes im
pliquées dans la 
participation terroriste habituellem
ent plus âgés de quelques 
années.  
La phase de 
radicalisation : 
 2) Stade de l’activism
e 
identitaire 
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l’acte : terrorism
e, actions arm
ées en zones de guerre.  
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